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El perdó i la reconciliació 
en el període intertestamentari 
i en el Targum dels Profetes
Josep RIBERA-FLORIT
El perdó és el restabliment de la situació d’amistat, d’harmonia, entre
Déu i els homes i entre aquests últims. Perdonar és condonar una falta;
implica remissió del pecat, eliminació d’una ofensa de la memòria o
record. El perdó no té lloc si no hi ha pecat o ofensa. L’eliminació del pecat
suposa la destrucció de les seves conseqüències. Perdonar el pecat és sinò-
nim de salvació, en contraposició a la manca de perdó que inclou el càstig.
Lligat amb el perdó com a causa es troba la misericòrdia divina. Sense
misericòrdia no hi ha perdó. La condició és el penediment, la petició de
perdó. El perdó es troba íntimament lligat a la conversió que porta a la
reconciliació.
Per tant, ofensa, misericòrdia, justificació, petició de perdó, penedi-
ment, conversió, expiació, perdó, reconciliació, salvació i el seu contrari: el
càstig, són termes estretament relacionats i quan es parla de perdó és difí-
cil prescindir dels altres conceptes esmentats.
I. El concepte de perdó en la literatura jueva postbíblica
És palès el sentiment de pecadors i la necessitat de perdó en el judais-
me postbíblic. La imatge del fariseu autosuficient en la seva justícia (Lc
18,11) és una caricatura neotestamentària que no correspon al to general
del sentiment de pecador que trobem en la literatura del temps.1
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Ben Sira ens dóna una imatge perfecta de la conversió i del perdó diví: 
«Converteix-te al Senyor i deixa els teus pecats, suplica-li ardentment i
esmena’t de tant caure [...] Que n’és de gran la misericòrdia del Senyor, que
gran el perdó que Ell dóna als convertits» (17,25.29). 
Cal esmentar també Filó d’Alexandria que a Mos (II,147) es refereix a
Moisès dient: 
«Aleshores ell proposà oferir un vedell per tal d’obtenir la remissió dels
pecats, mostrant d’aquesta manera que el pecat és congènit a tot ésser creat,
inclòs el més perfecte, pel fet de ser creat, i aquest pecat requereix pregàries i
sacrificis per congraciar-se amb Déu, no sigui que provoquin el seu furor i els
castigui».
També la literatura de Qumran està impregnada del sentiment de pecat
i de confiança en el perdó diví. El salmista de 1QS 11,9-10 confessa: 
«En quant a mi, pertanyo a la humanitat impia, a l’assemblea de carn ini-
qua; les meves faltes, transgressions i pecats, juntament amb les perversions
del meu cor pertanyen a l’assemblea dels cucs i dels qui caminen en tene-
bres».
Però el perdó diví és al seu abast:
«Em jutjarà amb la justícia de la seva veritat, i amb l’abundor de la seva
bondat perdonarà per sempre tots els meus pecats; amb la seva justícia em
purificarà de la impuresa de l’ésser humà i del pecat dels fills de l’home, per-
què alabi Déu per la seva justícia [...]» (1QS 11,14.15).2
Els Salms de Salomó tracten de la comunitat de l’Aliança de la qual
formen part els justos, mentre que els pecadors se’n troben exclosos. Són
dos móns oposats. Quan en el Sl 9,12-15 parla del perdó es refereix al
perdó atorgat al just que ha transgredit la Llei de la qual cosa està pe-
nedit.3
En les peticions de l’Amidà,4 en trobem dues adients al tema que trac-
tem. En la cinquena benedicció es diu: 
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«Fes, Pare nostre, que tornem a la teva Llei i fes que assolim un perfecte
penediment davant teu; beneït ets tu, oh Senyor, que acceptes el penedi-
ment». 
I la sisena benedicció en la versió antiga palestinenca de la genizà del
Caire fa així: 
«Perdona’ns, Pare nostre, perquè hem pecat contra tu, esborra i elimina
les nostres transgressions de davant dels teus ulls, perquè ets compassiu
abundosament, beneït siguis, redemptor d’Israel».5
El perdó personal demanat per qui se sent pecador apareix en la pregà-
ria antiga de Manassès (s. I aC): 
«I ara doblego el genoll del meu cor, demanant-te clemència. He pecat,
Senyor, he pecat, i reconec les meves transgressions; et cerco delerosament,
perdona’m, Senyor, perdona’m».6
En el culte del temple, en la pregària de la sinagoga, en la celebració
del Xabbat i de les festivitats s’evoca sovint el perdó de Déu. La petició de
perdó nacional es projecta en el dia penitencial del Iom Quipur; és el jorn
de l’expiació, el dia del perdó per excel·lència, del qual el gran protagonis-
ta és el gran sacerdot. El Talmud ens ensenya el sentit expiatori d’aquesta
jornada:
«L’ofrena pel pecat i l’ofrena incondicional pel crim causen expiació; la
mort i el dia de l’expiació obtenen el perdó si hi ha penediment. El penedi-
ment efectua el perdó per les transgressions menors dels manaments posi-
tius o negatius de la Torà; mentre que per a les transgressions més greus
resta suspès el càstig fins que arribi el Dia de l’Expiació que causa el per-
dó».7
La Mixnà (Yom 3,8) ens ofereix una pregària sacerdotal molt escaient: 
«Oh Déu, he comès la iniquitat, he transgredit i pecat davant teu, jo i la
meva casa. Oh Déu, perdona (rpk) les iniquitats, transgressions i pecats que he
comès, transgredit i pecat davant teu, jo i la meva casa [...]». 
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En tota la literatura rabínica, talmud i midraixos, hi domina el senti-
ment de pecador i de perdó diví. Així llegim en Ber 12b: «Aquell qui peca i
se’n penedeix tot seguit és perdonat». I en els midraixos trobem: 
«Diu el Sant, àdhuc si ells (els teus pecats) arriben als cels, si tu te’n pene-
deixes jo et perdonaré» (YalqS, Salms, 835).
En aquesta literatura es tracta més del pecat individual vers Déu que del
col·lectiu, com també el perdó no és mai quelcom espontani sinó que pres-
suposa com a condició indispensable el penediment. Respecte als pecats
contra el prosme, per tal que hom obtingui el perdó de Déu és indispensa-
ble obtenir el perdó de l’ofès (BQ 92a), el qual ha de perdonar per tal de ser
perdonat: «Tot aquell qui actua misericordiosament vers el seu proïsme,
serà tractat amb misericòrdia pels cels» (Sab 151b).8
II. Terminologia bíblica referent al perdó i la seva interpretació en
el Targum dels Profetes
Tota la bíblia jueva es troba amarada del sentiment del perdó de Déu,
però és en els profetes posteriors on es fa més palesa la necessitat de perdó
per part de la comunitat pecadora i la misericòrdia divina disposta a ator-
gar-li-ho. Ara bé en la tradició jueva targúmica es reflecteix d’una manera
singular mitjançant una terminologia determinada i al mateix temps amb
breus comentaris que aclareixen la idea de perdó en l’època jueva postbí-
blica. Per captar millor els matisos que el Tg dels Profetes dóna al concep-
te de perdó prenguem alguns termes hebreus relacionats amb el perdó i
anotem la manera com són traduïts i interpretats pel Tg dels Profetes.
xls
És aquest verb el més usual per tal de referir-se al perdó diví. La tra-
ducció targúmica és normalment qbv que vol dir «deixar», «dissoldre»,
«condonar» i en el Tg té el sentit específic de «perdonar».9
Així a Jr 5,1 el TM diu: «Aneu pels carrers de Jerusalem [...] si hi trobeu
algú que obri amb justícia, que cerqui la veritat, la ciutat obtindrà el
perdó». El Tg tradueix: «Aneu pels carrers de Jerusalem [...] si hi trobeu un
home les obres del qual siguin bones, que faci justícia autèntica (jvqd !yd),
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que cerqui la fidelitat, aleshores la perdonaré». El Tg condiciona el perdó
a la comunitat jueva representada per la ciutat de Jerusalem al fet de tro-
bar el just que realitzi bones obres, expressió característica del judaisme
postbíblic per referir-se tant a la bona conducta del just com la del pecador
convertit.10 Al mateix temps el Tg exigeix que la seva justícia sigui autènti-
ca, veritable.
El TM de Jr 5,7 diu: «Com t’ho puc perdonar? Els teus fills m’han aban-
donat», que el Tg comenta: «Profeta: digue’ls, Congregació d’Israel, per què
us he de perdonar? Jo us he anomenat fills, però han abandonat el meu
culte [...]». El Tg introdueix una fórmula solemne, referint-se directament
a tota la comunitat creient que Jahvè ha acollit com a fills i que, però, han
abandonat el seu culte. D’aquesta manera el Tg detalla per què Déu no per-
dona el seu poble escollit. 
Jr 33,8 fa així: «Els purificaré (rxj) de tota la iniquitat (!w[) amb què van
pecar (ajx) contra mi i els perdonaré (xls) totes les iniquitats en què van
pecar contra mi i es van rebel·lar contra mi». El Tg matisa: «Els purificaré
(akd) de tots els pecats (bwx) que van cometre (bwx) davant Meu, els perdona-
ré (qbv) totes les culpes en què van pecar davant Meu i amb què es rebel·la-
ren contra la meva Paraula». És significatiu l’ús de termes propis del Tg: qbv
per indicar «condonació», «perdó», mentre que !wa «iniquitat» igual que l’ar-
rel ajx es tradueixen per bwx «deute», «deure». El perdó implica pel Tg la
dissolució d’un lligam, la condonació d’un deute amb un sentit jurídic.11 Un
altre aspecte a considerar en el TM i en el Tg d’aquest text és l’ús en hebreu
de rxj «purificar», mentre que en arameu es prefereix ykd, equivalent a l’he-
breu hkz, que en el Tg pren en part el sentit de ykz «merèixer» (twkz «el
mèrit»): obtenir el mèrit del perdó, com si Déu en perdonar justifiqués el
pecador.12 A Tg Is 55,7 el perdó està condicionat al retorn al servei (!xlp) de
Déu i al seu temor (lxd). El culte a Jahvè és la condició fonamental per
obtenir el perdó, però aquest culte inclou la reverència, el temor. L’arrel lxz-
lxd té relació amb un dels atributs de la divinitat: la condició de terrible, de
temible per a l’home; per això aquesta arrel s’usa també per referir-se a les
divinitats, «els temibles» que el Tg aplica als ídols.13
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El TM d’Am 7,2 diu: «[...] Senyor Jahvè, si us plau perdona (xls)! Com
podrà mantenir-se Jacob, ell que és tan petitó»; i el Tg glossa:
«[...] Senyor Déu, acull la meva pregària; perdona (qbv) doncs, les trans-
gressions (ybwx) del romanent de la casa de Jacob. Qui es mantindrà per pregar
pels seus pecats (!whajx), ja que ells han estat dispersats!»
Segons el Tg es demana un perdó pels pecats de la resta d’Israel, un
perdó diví, espontani, car ningú no és capaç de demanar clemència i obte-
nir-la. Hi veiem una consciència solidària del profeta amb el pecat del
poble i d’incapacitat per intercedir pels pecats del poble. La dispersió de
l’exili impedeix trobar un intercessor eficaç.
asn
És un terme hebreu amb un ampli ventall semàntic. Arran del seu sen-
tit bàsic de «portar», «aixecar carregant» s’aplica a diverses actituds físi-
ques i morals. Relacionat amb el pecat asn suposa la submissió a les conse-
qüències negatives d’aquest per la sentència justa de Déu. El TM parla de
carregar (asn) amb les culpes i el Tg ho expressa en acceptar (lBq) les culpes.
Però el verb asn també pren un sentit oposat de descarregar la culpa, de
perdó, de condonació divina. Aquests aspectes queden perfectament asse-
nyalats en la traducció interpretativa del Tg. Vegem-ne alguns exemples.
A Ez 4,4.5.6; 14,10; 44,10.12 portar els pecats d’Israel implica assumir-
los com a propis i el Tg ho formula mitjançant el verb lBq. Aquesta traduc-
ció és la corrent en el TgEz. També Ez 23,49 asn s’entén per lBq i la menció
als ídols s’especifica com «el culte als ídols»; l’expressió targúmica d’aquest
text és concretament !whbwx lBq «assumir», «acceptar els seus deutes». A Ez
18,20 s’afirma que «el fill no portarà la iniquitat (!uuw[ asn) del pare», que el
Tg ho entén: «No ser castigat (yqly) pels pecats del pare, perquè la culpa del
culpable recaurà sobre ell». El Tg indica les conseqüències de no carregar
la culpa del pare, és a dir que el fill no serà castigat per les culpes del pare.14
En canvi a Mi 7,18 el verb asn pren el sentit de «carregar sobre un
mateix, perdonar» («quin Déu hi ha com tu, que perdona el crim !w[ asn?»);
el Tg desglossa les dues frases d’una manera eminentment monoteística:
«No hi ha ningú fora de tu, tu ets el Déu que perdona (qbv) els pecats (ybwx)
[...]», i ensems remarca l’atribut diví de Déu misericordiós, que sap perdo-
nar. A Is 33,24 («El poble que habita a Sió serà absolt de la seva iniquitat
—!w[ wsn—») asn pren també aquí el sentit clar de perdonar (en el Tg qbv);
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endemés el Tg assenyala les conseqüències immediates del perdó: la reu-
nió del poble dispers i el retorn a la terra: «El poble de la casa d’Israel serà
reunit i tornarà a la seva terra, i els seus pecats seran perdonats». A Os 14,3
trobem la frase !w[ ast lk, «perdonaràs tota iniquitat», difícil per la seva
construcció, que el Tg interpreta: «És a prop de la teva presencia perdonar
(qbvm $mdq) les iniquitats (!yw[); així seran acceptades com a bones les parau-
les dels teus llavis [...]». S’afirma de forma genèrica que està present davant
del Senyor el perdó sense especificar que perdona tota iniquitat,15 però el
perdó esdevé la condició indispensable per tal que el Senyor accepti les
pregàries i els sacrificis. 
apr
Es tracta d’un verb el sentit físic del qual és de «guarir», «sanar», però
que també pren el significat derivat de «reparar» i el moral de «pacificar».
És en aquesta línia en la qual el Tg entén clarament que «guarir» vol dir,
de vegades pel context, «perdonar».
El guariment entès com perdó és una interpretació freqüent en el Tg
dels Profetes (Is 6,9-10; 53,5; 57,18).16 Is 53,5 en referir-se al servent de
Jahvè diu: «En canvi, ell ha estat traspassat pels nostres delictes, ha estat
triturat pels nostres pecats. El càstig que ens dóna la pau és damunt d’ell,
i per les seves nafres se’ns ha guarit»; el Tg ho interpreta així:
«Però ell reconstruirà el santuari que ha estat profanat pels nostres pecats
(anbwx) i entregat per les nostres iniquitats. Amb el seu ensenyament augmentarà
la pau entre nosaltres i per seguir delerosament les seves paraules se’ns perdo-
naran les nostres transgressions (!qbtvy anbx)».
Amb aquests retocs exegètics el Tg associa la destrucció del temple amb
els pecats del poble i la seva reconstrucció amb la vinguda del Messies,
mentre que l’acceptació del seu magisteri esdevé font de pau i perdó.17 Is
57,18 fa: «He vist els seus camins, però el guariré, el guiaré i l’ompliré de
consols a ell i als seus afligits», i el Tg parafraseja:
«El camí del seu penediment està present davant meu, els perdonaré i tindré
pietat d’ells, els compensaré amb consols a ells i els que s’afligien per ells».
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El penediment pel Tg és la raó per la qual Déu perdona la comunitat
d’Israel; també remarca que els consols són la compensació dels sofriments
que han patit a causa de la seva infidelitat.
Juntament amb el penediment la conversió, el retorn al culte i al temor
del Senyor són els motius bàsics per obtenir el perdó i la misericòrdia divi-
nes. Segons TgJr 3,22 el perdó depèn de la conversió.18 El TM d’Os 14,5 diu:
«Guariré l’apostasia d’ells, els estimaré amb generositat, s’ha decantat
d’ells la meva fúria», el Tg ho retoca de la següent manera: «Els acolliré en
la seva conversió, perdonaré els seus pecats, tindré misericòrdia d’ells quan
es converteixin voluntàriament, perquè s’ha retirat la meva còlera d’ells».
És evident que la conversió esdevé el fonament del perdó i de la retirada
dels càstigs provocats per la ira divina.
Hi ha una frase consagrada («al temps del guariment»), que es troba en
els textos dels profetes, concretament a Jr 8,15; 14,19, que esdevé clara-
ment en el Tg el temps del perdó dels pecats.
sbk
Es tracta d’un verb que originàriament significava «rentar la roba, tre-
pitjant-la» (en assiri) i pren un sentit moral de netejar les taques de les cul-
pes. El verset de Jr 2,22 («Ni que et rentis amb sabó i prodiguis el lleixiu
[...]») és interpretat  moralment pel Tg: «encara que creguessis netejar-te
dels pecats com es neteja amb el sabó i es blanqueja amb el llegiu [...]». Així
també Jr 4,14 («Purifica del mal el teu cor, Jerusalem, per poder ser salva-
da») és canviat pel Tg en «neteja de les males accions el teu cor (yqn/sbk),
Jerusalem, perquè puguis salvar-te». El Tg explicita el sentit moral de nete-
jar els pecats i especifica que el mal no és altre sinó les males accions que
s’inspiren en el cor.19
rhj
rhj significa «netejar», «purificar», i «enlluentir» en sentit físic i moral.
El Tg ho entén perfectament com perdonar (qbv) els pecats. A Ez 36,25 es
llegeix: «[...] i aspergiré aigua pura damunt vostre i sereu purs»; el Tg des-
cobreix un valor quasi sacramental en l’aigua lustral i ho relaciona amb el
sacrifici expiatori: «Perdonaré les vostres culpes com es purifica amb l’aigua
d’aspersió, amb la cendra de la vaca (immolada) pel pecat [...]».20
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hxm
Un altre sinònim de netejar en un sentit més radical és hxm «esborrar»,
«cancel·lar», «eliminar». I lògicament en sentit moral tal com ho entén el
Tg vol dir «perdonar». Is 43,25: «Esborra els delictes» vol dir segons el Tg:
«perdona els pecats».
rpk
L’arrel rpk, que significar originàriament «cobrir», pren també el signi-
ficat moral de cobrir els pecats, amagar-los, fer-los desaparèixer. En el
judaisme postbíblic ha esdevingut el terme específic d’«expiar els pecats»,
«reparar», «compensar».21 En el sentit d’expiar, perdonar, ho trobem en el
TM d’Ez 16,63 «[...] quan t’hauré perdonat ($l yrpkb) tot el que has fet», que
el Tg ho explicita clarament emprant l’arrel qbv («[...] quan et perdoni», $l
qbva dk) tot el que has fet». El mateix succeeix a Is 27,9 on «seran expiats»
esdevé «seran perdonats».22
III. Conclusió
És evident que el sentiment de pecador i la necessitat de perdó envaeix
tota la literatura jueva postbíblica que està al nostre abast. No és sinó una
prolongació de la convicció pregona que el poble d’Israel viu en els temps
bíblics, quan les grans malaurances que sofreix són considerades com a
càstigs de la seva conducta pecaminosa. Per altra banda, Israel està con-
vençut que el Senyor sempre està disposat a perdonar i que perdona el qui
es penedeix dels seus pecats. En el judaisme postbíblic es remarca la res-
ponsabilitat personal en front del pecat i del perdó diví. La condició indis-
pensable per tal d’assolir el perdó diví és el penediment i la conversió al
culte i al temor de Déu, mitjançant el compliment de la seva voluntat mani-
festada en la Torà. 
Per altra banda, difícilment es pot entendre com cal el concepte de
perdó sense relacionar-lo amb l’ample ventall de conceptes sinònims que
hem esmentat al començament d’aquest treball. 
La conclusió més elemental que es pot deduir dels textos jueus comen-
tats és que, per copsar el vertader sentit del concepte de perdó i reconci-
liació en el Nou Testament, és indispensable una recerca prèvia i seriosa de
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21. Vegeu nota 7.
22. L’arrel rpk inclou també el significat de reconciliació ja que la paraula pròpia de la
reconciliació (en grec katalla,ssein «reconciliar») no té paral·lel hebreu.
la ideologia que traspua en la documentació del judaisme postbíblic i pre-
rabínic. Hom no pot recolzar-se directament en l’AT sense tenir en compte
la relectura que el judaisme antic ha fet de la Bíblia.
Josep RIBERA-FLORIT (acabat en data 09.01.2001)
Sant Josep, 12-14 casa 18
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Sumari
El concepte de perdó no és simple sinó més aviat complex, i inclou
entre altres els conceptes d’ofensa, penediment, conversió, per part del
pecador, i misericòrdia, justificació, reconciliació, per part de Déu. En la
literatura jueva postbíblica de diferents corrents ideològics (Siràcida,
Qumran, Apòcrifs, Mixnà, Talmud) predomina el sentiment del pecador
penedit i de confiança en el perdó diví. Concretament el Targum dels Pro-
fetes, com a relectura de la doctrina profètica de la Bíblia, remarca en la
seva interpretació aramea de termes hebreus relacionats amb el perdó, uns
en sentit propi (rpk xls) i altres en sentit translatici (asn, apr, sbk, rhj, hxm), el
sentiment de culpabilitat personal i la necessitat del penediment per tal
d’assolir el perdó misericordiós del Senyor. Segons aquest enfocament, el
coneixement de la literatura jueva postbíblica esdevé indipensable per a
copsar com cal el sentiment de perdó i reconciliació que apareix en la lite-
ratura neotestamentària. 
Summary
The concept of forgiveness is not a simple concept but rather a complex
one that embraces among others the ideas of offence, repentance and con-
version on the sinner’s side, mercy, justification and reconciliation on the
Lord’s side. In spite of different ideological trends, the postbiblical literature
(Ben Sira, Qumran, Apocryhpa, Mishna, Talmud) stresses the feeling of the
sinner’s repentance and confidence in the divine forgiveness. Specifically,
the Targum of the latter Prophets, as a new reading on the doctrine of the
biblical Prophets, emphasizes, through the Aramaic interpretation of He-
brew words related to forgiveness (xls, rpk, asn, apr, sbk, rhj, hxm), the feeling
of personal guilt and the need of repentance in order to obtain the merciful
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pardon of the Lord. According to this approach the knowledge of Jewish lite-
rature in the post biblical period is required for an adequate understanding
of the concepts of forgiveness and reconciliation which are found in the
New Testament.
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